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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre 
Funcionalidad Familiar y Conducta disocial, con una muestra de 223 estudiantes 
de secundaria de una Institución Educativa Pública en Ate, 2020. El tipo de 
investigación es básico, con un diseño no experimental y su enfoque es cuantitativo. 
Se trabajó con una muestra 223 estudiantes para obtener un mejor resultado. Se 
empleó el cuestionario funcionalidad familiar y Conducta disocial ambos presentan 
una confiabilidad moderada alta (0,85) mientras que la escala de adaptabilidad tuvo 
una confiabilidad moderada (0,74). Por último, se encontró relación entre la variable 
de Funcionalidad familiar y Conducta disocial de - 0,782 que nos indica que existe 
una relación inversamente proporcional, con una significancia de 0,024. Se 
concluye que existe relación entre las dimensiones de Funcionalidad familiar y 
Conducta disocial. 
 




















The present research aimed to determine if there is a relationship between Family 
Functionality and Dissocial Behavior, with a sample of 223 high school students 
from a Public Educational Institution in Ate, 2020. The type of research is basic, with 
a non-experimental design and its approach it is quantitative. A sample of 223 
students was used to obtain a better result. The Family Functionality and Conduct 
Conduct questionnaire was used, both present a moderately high reliability (0.85) 
while the adaptability scale had a moderate reliability (0.74). Finally, a relationship 
was found between the variable of Family Functionality and Conduct of - 0.782, 
which indicates that there is an inversely proportional relationship, with a 
significance of 0.024. It is concluded that there is a relationship between the 
dimensions of Family Functionality and Dissocial Behavior. 
 













I.     INTRODUCCIÓN 
En la actualidad ya no se habla de familia como conjunto social de amor. Si 
no es todo lo contrario estamos hablando de un problema social. La Organización 
Mundial de la Salud OMS (2020), refiere que las familias bajo confinamiento por la 
pandemia viven el doble de violencia conyugal, presentando un incremento de 
problemas psicológicos y conductuales. Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF 2018), manifestó conducta disocial muy frecuentes, se reportó 
150 millones de estudiantes que sufren peleas y acoso verbal. Además, el 
ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. UNICEF (2017), describió que el 
adolescente de 10 a 19 años ha consumido drogas un 33% y peleas físicas, y uno 
de cada seis adolescentes de entre 11 y 19 años no ha finalizado sus estudios. En 
relación con este tema, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 
2017), presentó un 20% en niños y un 20% de jóvenes que han sufrido de 
agresiones psicológicas y físicas. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP 2018), 
indicó que la mayor falta es el hurto agravado que es cometida por adolescentes 
en un 48.5%, le sigue la agresión sexual, en un 16.7% y el robo en 23.4%. Con 
respecto a, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP 2020), refiere 
que el aislamiento social por el Covid - 19 ha generado un incremento de violencia, 
que ha sido reportado por los niños y adolescentes en 2 mil llamadas por violencia 
familiar. Asimismo, Lima presenta 769 adolescentes con la misma problemática. 
Por último, a nivel local el colegio, presenta las características de conducta disocial 
que se pretende estudiar con el fin de indagar la correlación de las variables.  Por 
consiguiente, como problema general de este estudio se tiene la siguiente pregunta: 
P.G: ¿Existe relación entre Funcionalidad Familiar y Conducta Disocial en los 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Ate, 2020? P.E.1: 
¿Existe relación entre cohesión y conducta disocial en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Ate, 2020? P.E.2: ¿Existe relación entre 
adaptabilidad y conducta disocial en los estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Ate, 2020?   
Por otro lado, la justificación del estudio tiene como fin aportar y explicar 
sobre la relación entre funcionalidad familiar y conducta disocial en el ámbito 
educativo, donde se da prioridad a los adolescentes a la información, basada tanto 
a nivel internacional, nacional y local como esta en la presente información. 
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Comprendiendo que es un problema latente para la sociedad. Según, las teorías 
nos permitieron aclarar todas las características de las variables y nos acerca a una 
posible solución a través de diferentes autores y antecedentes. En lo práctico se 
está generando interés para, realizar más investigaciones acerca de esta 
problemática e incrementar programas de intervención dirigidos a los estudiantes, 
padres de familia con el objetivo de restablecer la salud mental, reduciendo los 
factores de riesgo y consecuencias. Así mismo, en lo metodológico tendrá rigor ya 
que busca la correlación de las variables y sus dimensiones, a través de la 
aplicación de pruebas psicométricas.  La información que brindará este estudio 
tendrá participación en futuras investigaciones, ya sean nacionales o 
internacionales con la misma metodología. En lo científico es de vital importancia, 
cuyo propósito es generar una aportación en el área de investigación, para 
incrementar información en el campo de la ciencia brindando herramientas. A fin 
de, lograr un soporte en la ejecución del programa y soporte en la comunidad 
científica. 
Con respecto a los objetivos de esta investigación, tendrá como OG: 
Determinar si existe relación entre funcionalidad familiar y conducta disocial en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. y como O.E.1: 
¿Determinar la relación entre cohesión y conducta disocial en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Ate, 2020? O.E.2: ¿Determinar la 
relación entre adaptabilidad y conducta disocial en los estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de Ate, 2020? Por otra parte, la hipótesis general de 
este estudio es la siguiente H.G: Existe relación entre funcionalidad familiar y 
conducta disocial en los estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Ate, 2020. H.E.1: ¿Existe relación entre cohesión y conducta disocial en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020? H.E.2: 
¿Existe relación y adaptabilidad de conducta disocial en los estudiantes de 







II.     MARCO TEÓRICO  
Como antecedentes internacionales; Gallegos, Rubulcaba, Castillo y Ayala 
(2016) su objetivo fue estudiar la relación entre funcionalidad familiar y exposición 
a la violencia, su muestra es de 133 estudiantes. Se obtuvo (0,575, p<.  0,01) a 
mayor funcionalidad familiar menor observación de agresión. Del mismo modo, 
Chesworth, Lanier y Fraga (2019) su objetivo fue estudiar la relación entre la 
exposición a la violencia de pareja íntima y los comportamientos de intimidación 
infantil, su muestra representativa es 95,677 familias. Dio como resultado un (0,178, 
p<.  0,01) indicó que existe una relación significativa entre las variables estudiadas. 
Igual que, Carvalho, Monteiro y Carvalho (2018) realizaron un estudio cuyo motivo 
fue determinar la relación entre funcionamiento familiar a través de sus 
dimensiones: cohesión, comunicación y satisfacción familiar. La muestra consistió 
en 380 sujetos. En consecuencia, se encontró un valor (0,555, p<. 0,00) Existe una 
relación significativa entre las variables. 
De igual forma, Mera, Macías y Bravo (2018) realizaron un estudio el cual 
tuvo como finalidad saber la relación entre la conducta de agresión entre pares y 
disfunción familiar, mediante una muestra de 115 estudiantes, indicaron (0,421, p<. 
0.05) existe una alta correlación entre la parentela disfuncional y la exposición a los 
continuos problemas de comportamiento que viene presentando el estudiante. 
También, Paz y Salazar (2018) realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar 
la relación entre funcionalidad familiar y conducta antisocial, su muestra de 129 
adolescentes, tuvo como resultado (- 0,571, p<. 0.00), Concluyo que existe una 
correlación altamente significativa, directamente proporcional. Por otro lado, como 
antecedentes nacionales, Sierra (2019), en su estudio sostuvo como objetivo 
determinar la relación entre satisfacción familiar y conducta disocial en escolares 
del nivel secundario, su muestra fue 225 adolescente. Se concluyó (0,448, p<. 
0.05), una correlación entre las variables. 
Del mismo modo, Cruz (2018), en su investigación tuvo como finalidad 
determinar la relación entre conducta disocial y estilos de socialización parental, su 
muestra es 277 adolescentes de 12 a 18 años. La muestra tuvo un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de 5% de. Tuvo como resultado (0,534, p<. 
0.01), existe una relación entre las variables. Igualmente, Reyes (2016) tuvo como 
objetivo determinar la relación entre conducta antisocial y clima social familiar. Su 
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muestra es de 305 del nivel secundario, fluctúan entre los 12 a 17 años. Dio como 
resultado que existe una relación negativa muy mínima. También, Rojas (2019) tuvo 
como finalidad determinar la relación entre conducta disocial y Clima Social Familiar 
en estudiantes que oscilan entre los 13 a 15 años, su muestra es 350 adolescentes. 
En consecuencia, (- 0,120, p<. 0.01), se relaciona inversamente significativa. Al 
igual que, Almonacin (2017) elaboró un estudio con el fin de encontrar relación entre 
conducta antisocial y Clima social familiar en estudiantes de edades 14 - 17, su 
muestra es 306. Se observó como resultado (0,213, p<. 0.00). Existe relación entre 
las variables.  
A continuación, se consideró el enfoque cognitivo conductual. Los 
representantes son; Albert Bandura (1997) quien se centra en aplicar la teoría de 
aprendizaje social, manifestó que la conducta del joven comienza por dos factores, 
involuntario y del aprendizaje, ya que se basa en su interacción con su ambiente, 
generando respuestas en base a su experiencia, comprender el desarrollo cognitivo 
del adolescente, comprende la autorregulación, creencias de autoeficacia. También 
tenemos a Beck (1993) con su terapia cognitiva para moldear una conducta. Es así 
como, se buscó una población donde presente problemas de conducta como 
infringir las reglas, robar, dañar la propiedad ajena. 
Para mejor entendimiento, daremos pase a las teorías de Mccubbin y 
Thompson, (1987) definió funcionalidad familiar como diferentes cambios que 
benefician a la familia para tener una mejor adaptación en su entorno y hacerles 
frente a las adversidades, es constantemente activa ya que manifestó cambios 
como, separación, pérdida laboral, muerte de uno de los integrantes, casamiento 
de un hijo, etc. Todo esto genera una alteración y la familia tiene que pasar por una 
transformación de normas. Además, Vigo (1995) considero que no hay ninguna 
conducta verdaderamente social que no haya sido manifestado dentro de la familia. 
Solo aquel que experimentó amor en su infancia está en condiciones de formar 
familias estables. Por otra parte, se observó la necesidad del estudio de la 
funcionalidad familiar que según Olson (1985), es la adecuada interacción de los 
vínculos de afecto que se dan entre miembros de una familia a esto se le llama 
cohesión y que puede cambiar su estructura con la intención de superar dificultades 
esto es la adaptabilidad.  
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Existen diversas teorías relacionadas a la variable funcionalidad familiar, 
siendo ella la teoría estructural propuesta por Minuchin (2014) para lo cual Olson 
(1985),”utilizó la teoría nombrada, el modelo de sistemas familiares y conyugales, 
en el cual describe la dinámica de la familia como un sistema de cambios e 
interacción familiar a través de la unión  de los integrantes de la familia han 
desarrollado, un nivel de unión prominente, así también posee la habilidad de 
intercambiar o coordinar roles sin dañar  su estructura, a esto se le llama 
flexibilidad.” Uno de los teóricos más destacados que hace referencia a 
funcionalidad familiar es Olson, el cual también nos da definición acertada sobre 
esta variable. Las dimensiones de funcionalidad familiar son la cohesión, la 
adaptabilidad y la comunicación las cuales se desarrolló de manera clara y objetiva 
por Olson (1994), el cual nos explica que la cohesión familiar posee 2 componentes: 
el primero, el vínculo afectivo entre los integrantes de la familia o lazo emocional 
que une a una parentela, en segundo, la libertad que el individuo posee dentro del 
ámbito familiar. También, este patrón plantea que un nivel de adaptabilidad y 
cohesión es el más práctico para el desarrollo familiar.  
Así mismo, existen cuatro tipos de familia dentro de la cohesión las cuales 
son: desligada; los cónyuges no promueven la unión si no es todo lo contrario dan 
importancia al trabajo individual esto genera un alejamiento negativo en lo físico y 
emocional. La segunda es familia separada; se refiere cuando los miembros 
manifiestan una moderada independencia y equilibrio entre ellos, por otro lado, dan 
prioridad a lo individual primando el entorno social. El tercero es familia conectada, 
es acá donde, la familia crea vínculos afectivos y una buena comunicación, 
logrando el trabajo en equipo, como resultado obtendrán la eficacia en las 
diferentes funciones que desempeñan los miembros frente a la sociedad. Esto trae 
como consecuencias hijos con autonomía. Por último, tenemos la familia 
amalgamada, los miembros hacen todo juntos no permiten que nadie haga sus 
actividades por ellos mismos, las reglas no son claras, tienden a ser permisivos los 
padres, los hijos no desarrollan una sana independencia ya que no pueden tomar 
decisiones por sí mismos. Según, Olson (1985) dentro de la adaptabilidad también 
existen cuatro dimensiones, pero estas vendrían hacer las respuestas a las normas 
que tiene un sistema familiar y las conexiones jerárquicas. Las cuales son: rígida, 
es cuando sus opiniones de los hijos no cuentan, solo siguen las órdenes de sus 
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padres. La segunda es estructurada, busca un punto medio, pero igual los padres 
son los que tienen la última palabra. El tercero es flexible, los miembros de la familia 
deciden en conjunto, son democráticos. Por último, caótica no hay reglas. 
Asimismo, Bertanfly (citado por Olson 1985), refieren que siguiendo la teoría 
general de los sistemas y la continua retroalimentación efectiva.  
Por otro lado, Alberdi (1982), definió la familia como la agrupación de la unión 
de un casamiento, donde tienen que compartir su economía, necesidades y entre 
ellas está sus beneficios patrimoniales. Además, Bazo, Bazo, Águila, Peralta, 
Mormontoy y Bennett (2016) expresaron que la funcionalidad familiar se da con la 
familia unida y separada ya que este tipo de familia trabaja en conjunto y afecto, 
logrando que ellos sean seguros e independientes. Así mismo, Hunt (2007) 
mencionó que la familia disfuncional se manifiesta por sus conductas inapropiadas 
por uno de los cónyuges frente a los hijos, trayendo como consecuencias 
adolescentes reprimidos en su crecimiento y capacidad para referirse 
saludablemente dentro y fuera de su contexto familiar. Por lo tanto, es fundamental 
que los padres gocen de buena salud física y estabilidad psicológica para crear una 
mejor dirección familiar. 
A continuación, se explicará la teoría de conducta disocial por Millón (2006), 
citado por Alcántara (2016) refiere que el aprendizaje biosocial está conformado 
por los factores biológicos como sociales, que altera su comportamiento del 
individuo, frente a un estímulo ambiental y conductual. Es por ello que la conducta 
de la persona tiene que ver con su entorno social y genético. Millón (2006), refiere 
que los adolescentes tienen poca estabilidad emocional, que llegan a la hostilidad, 
rebeldía ante las normas sociales. De modo que, Vásquez, Feria, Palacios, y Peña. 
(2010) dio como concepto que la conducta disocial es un conjunto permanente de 
características que infringen las reglas establecidas de la sociedad. Para mejor 
entendimiento, se presentó a López (2002) quien explicó que la conducta disocial 
es una práctica constante de infracciones y peleas, usando armas generando daño 
a las reglas y leyes de la sociedad. Por último, la intimidación a otras personas con 
violencia física y psicológica. Según Alcántara (2016) refiere que todo 
comportamiento violento, daña la relación y el medio donde uno se relaciona, 
generando comportamientos físicos y verbales frente a los demás. Por otro lado, la 
guía de Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento CIE-10 
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(1992), refieren que se trata de conductas agresivas, violentas y retadoras 
caracterizadas por ser constantes y darse reiteradas veces. Entonces se trata de 
conductas graves más allá de simples actos de rebeldía pues implica un tiempo 
duradero de entre seis meses y un año. Dentro del punto de vista diagnóstico del 
trastorno disocial, se tiene, en primer lugar: la agresión a personas y animales, 
Pacheco (2010), refiere que este tipo de conductas están asociadas al acoso 
escolar ya que este se caracteriza por actos de violencia, agresiones tanto 
psicológica como físicas, insultos o rechazo. Para la explicación del segundo criterio 
de destrucción a la propiedad ajena. López (2002), menciona que este tipo de 
conductas hace referencia al daño intencional ocasionado a la propiedad privada 
esto incluye principalmente incendios o dañar seriamente la propiedad ajena. El 
criterio de fraudulencia o robo es explicado a través del DSM IV (1995) el cual 
refiere que las conductas disociales están agrupadas principalmente por este 
criterio ya que engloba, en primer lugar, el hecho de violentar casas, vehículos o 
algún otro tipo de viviendas de otras personas, segundo, mentir para obtener cosas, 
favores o evitar obligaciones, tercero, robar algún objeto, pero evitando enfrentarse 
a la víctima. De igual forma, Mardomingo (citado por Alcántara 2016), hizo 
referencia de que las conductas disociales o trastorno de la conducta consiste en 
la transgresión significativa de las normas impuestas por la sociedad y que sirven 
para mantener un orden dentro de un grupo social, lo cual significa que estas 
personas poseen un carácter que es perturbador para sus iguales, convirtiéndose 
así en un trastorno. Del mismo modo, Bandura, Ross y Ross (1963) la conducta del 
adolescente posee un registro de reacciones que son adquiridas por sus 
experiencias vividas desde la etapa de la niñez, es la realidad de una violencia 
innata como antepasado y condicionante a respuestas violentas adquiridas por un 










III.     METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La presente investigación quiere amplificar el intelecto. Según Hernández, 
et al. (2016), afirmó que es un estudio de tipo básico porque permitirá ampliar 
conocimientos teóricos sobre la problemática.  
Enfoque 
Se utilizó encuestas, que nos permita dar con la problemática. Según 
Hernández, et al. (2016), Cuantitativo, recogen datos numéricos con el fin de 




Según Hernández, et al. (2016), es no experimental porque no se manipula 
la variable, permitiendo mejor recopilación de datos fidedignos. 
Nivel 
Según Hernández, et al. (2016), el presente estudio es correlacional porque 
busca conocer la relación de las variables, es corte transversal porque la aplicación 
de los instrumentos se dará en un momento dado.  
Diagrama representativo: 
                                         V1 
M                                  R 
                                   V2 
3.2. Variables y Operacionalización  
 Variable 1. Funcionamiento Familiar 
Definición conceptual  
Por lo tanto, Olson (1985), definió funcionalidad familiar como el vínculo de 
afecto e indicaciones de integración entre los miembros parentales. La familia es 




Definición operacional    
Según, Olson la cohesión, es el espacio que la familia tiene para: vínculos 
afectivos. En la cohesión separada prima el "yo" existe la aparición de un 
"nosotros"; asimismo, se considera moderada el afecto entre la familia, aunque con 
una cierta inclinación hacia la independencia. La adaptabilidad es la capacidad que 
nos permite la modificación y un cambio de reglas y roles que ayudan a manejar el 
estrés. 
Indicadores 
Límites familiares, apoyo, tiempo amigos, vínculo emocional, relajación, 
control, liderazgo, reglas, disciplina. 
Escala de medición 
Tipo ordinal 
Variable 2. Conducta Disocial 
Definición conceptual   
Según, López (2002), definió la conducta disocial como la violación 
persistente a las reglas básicas, son individuos que tienen una conducta que altera 
el bienestar de la sociedad, desafiando las normas establecidas y mostrando 
rebeldía ante ellas. 
Definición operacional  
Asimismo, Alcántara (2016) es la constante violencia a los animales y 
personas utilizando instrumentos que generan daño físico, y emocional. Estas 
conductas de crueldad se presentan desde la infancia. Sus dimensiones son, 
agresión a los animales y personas, destrucción a lo ajeno, robo. Violencia a las 
normas.  
Indicadores 
Amenazas, peleas físicas, utiliza un objeto para dañar, crueldad, robo, dañar 
la casa o carros, miente para obtener beneficios, se escapa de casa, maltrata a los 
animales. 




3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Se contó con una población de 533 estudiantes de primero a quinto de 
secundaria. Según Bernal (2010) menciona que la población es la totalidad de 
individuos que coinciden con una serie de características. Por otro lado, se realizó 
una formula a la muestra, en la cual los resultados fueron 223, donde Supo (2014) 
definió que la muestra es una fracción de una población al cual se va estudiar, luego 
se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, Para Otzen, & Manterola (2017) 
el investigador elige a su población que se le fue dada, según su conveniencia.  
Criterios de Inclusión 
- Estudiantes de primero a quinto de secundaria.  
- Estudiantes que asisten regularmente. 
- Estudiantes que registren matrícula 2020.  
Criterios de Exclusión 
- Estudiantes que no traen el consentimiento firmado. 
- Estudiantes que no deseen participar. 
- Estudiantes que no llenen el formulario completo. 
Unidad de análisis  
Así mismo, el Ministerio de Educación (2003) definió al estudiante como el 
punto de transformación en conocimiento y responsabilidad para su aprendizaje 
constante. 
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos. 
Técnicas  
Se empleó en el estudio una encuesta, por ello Barrera (2000) definió que la 
encuesta es una técnica que tiene como finalidad la recolección de información a 
través de instrumentos como escalas, cuestionarios, pruebas.  
Instrumentos 
Para, Bazo (2016) la Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad 
familiar, fue adaptado en el Perú. El cuestionario tiene 20 ítems con 2 dimensiones.  
Su escala de mérito es de bajo, moderado y alto.  La validez de constructo de la 
adaptación peruana se ratificó afabilidad (adaptabilidad y cohesión) con una 
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fiabilidad 0,97. Concluyó que la confiabilidad de la adaptación peruana se apreció 
en principio la consistencia interna, por lo que la escala cohesión obtuvo una 
confiabilidad moderada alta (0,85) mientras que la escala de adaptabilidad tuvo una 
confiabilidad moderada (0,74).  Sus opciones de respuestas son: siempre (5), casi 
siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1). Mientras que, en las 
dimensiones, la Cohesión Familiar se basa en la suma de los ítems impares, 
mientras que la Adaptabilidad Familiar en la suma de los ítems pares.  
3.4. Procedimientos 
           Se procedió a gestionar el permiso a las autoridades del colegio, 
posteriormente se informó a los padres y tutores de los estudiantes. Después de 
realizar las coordinaciones pertinentes y la autorización respectiva se procedió a 
seleccionar la muestra por secciones, se realizó de manera presencial, el cual fue 
colectivamente con un tiempo aproximado de 30 minutos luego de obtener la 
muestra, se procedió a aplicar los instrumentos a 223 escolares. Las indicaciones 
fueron por fines académicos y que es de manera anónima. Para los resultados se 
usó el programa estadístico SPSS. Después se examinó e interpreto con sus 
respectivos resultados. Luego fue redactado en Apa, las conclusiones y 
reconvenciones que se obtuvo.  
 
3.5. Método de análisis de datos 
           Teniendo los dos instrumentos aplicados, el siguiente paso será con la 
elaboración de la base de datos plasmados en el programa de Excel, obtenidos por 
los estudiantes, el programa permitirá describir dichos datos a través de porcentajes 
y tablas los resultados de cada variable y dimensión. Después, los datos serán 
procesados en el programa estadístico SPSS versión 23 hallando fiabilidad de alfa 
de cronbach utilizó la prueba de normalidad con el estadístico Kolmogorov – 
Smirnov, para luego demostrar la correlación de las variables (Funcionalidad 
familiar y Conductas disociales) y la demostración de las hipótesis. Para luego 




3.6. Aspectos éticos 
Según, Echemendía (2014) se consideró algunos puntos importantes a la 
investigación como es la beneficencia que permitirá tener una idea más clara de 
aquellos estudiantes que sufren violencia respetando la libertad de expresión, los 
encuestados deberán estar informados del propósito de esta investigación, así 
como la libertad de participar o negarse en el estudio. Asimismo, como segundo 
punto la no maleficencia, es velar por la integridad de cada uno de los evaluados 
sin dañarlos, proporcionando su consentimiento acerca de su colaboración, por lo 
que la investigadora garantizó el anonimato y la confidencialidad. Como tercer 
punto y no menos importante la autonomía que se le otorga al estudiante para que 
el decida si quiere participar o no de la encuesta. Por último, la justicia es respetar 






















IV.     RESULTADOS 
4.1 Hipótesis General 
 
 Ha: Existe relación entre funcionalidad familiar y conducta disocial en los             
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. 
 
 H1: No existe relación entre funcionalidad familiar y conducta disocial en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. 
 
Tabla 1  
Funcionalidad Familiar y Conducta Disocial 
Estadísticos  





- 0,782 0,024 
 
 
Tabla1, se apreció que el p valor es de 0,024 al ser menor que 0,05 existe 
relación. Un coeficiente de correlación de - 0,782 lo cual significa una relación entre 
las variables, además que es inversamente proporcional, lo que quiere decir que 
cuando una variable sube la otra baja y viceversa. En conclusión, se acepta la 













4.1.2 Hipótesis Específica 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
Ha: Existe relación entre Cohesión y conducta disocial en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. 
H1: No existe relación entre Cohesión y conducta disocial en los estudiantes de 





 Cohesión y Conducta Disocial. 
Estadísticos  
Variables Rho de Spearman p-valor 




Tabla 2, se apreció que el p valor es 0,027 es menor al 0,05 por lo tanto 
existe relación estadísticamente. Un coeficiente de correlación de -0,727 lo cual 
significa una relación positiva alta, dado que es inversamente proporcional. En 













4.1.3 Hipótesis Específica 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ha: Existe relación entre Adaptabilidad y conducta disocial en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. 
H1: No existe relación entre Adaptabilidad y conducta disocial en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Ate, 2020. 
Tabla 3 
Adaptabilidad y Conducta Disocial 
Estadísticos  
Variables Rho de Spearman p-valor 
Adaptabilidad Conducta 
disocial 
- 0,787 0,023 
 
Tabla 3, se apreció que el p valor es de 0,023 al ser menor 0,05 por lo tanto 
existe relación. Un coeficiente de correlación de - 0,787 lo cual significa una relación 
entre las variables, dado que es inversamente proporcional. En conclusión, se 


















V.     DISCUSIÓN  
En la presente investigación, dio como resultado, que existe relación entre 
variables de funcionalidad familiar y conducta disocial, estos resultados indicaron 
similitud con el estudio de Gallegos, Rubulcaba, Castillo y Ayala (2016), donde se 
encontró relación entre las variables, esta similitud corrobora lo dicho por Olson 
(1985), quien manifiesta que la funcionalidad familiar tiene una apropiada 
interacción de vínculos afectivos y reglas, esto generaría en los estudiantes una 
mejor conducta y estrategias para manejar sus problemas emocionales y 
conductuales. Por ello es de vital importancia crear vínculos afectivos con reglas, 
mantener una buena comunicación que ayude y beneficie los cambios que se 
puedan presentar en su trayecto. Otro de los factores importantes es no ser 
permisivos, para que los estudiantes de las instituciones educativas de Ate, no 
corran el riesgo de generar conductas disociales.  
También, respalda lo dicho por Bazo (2016), afirmando que la función que 
presentan las familias tienen como base importante el afecto, ya que es allí donde 
se benefician para obtener cambios que ayuden a la familia a tener una mejor 
funcionalidad y poder enfrentar las dificultades. Esto conlleva a los estudiantes de 
Ate a buscar estrategias que los lleven a resolver sus conflictos de manera asertiva 
sin emplear la violencia, para así tener una mejor adaptación en su entorno y 
hacerles frente a las adversidades. Como; separación, pérdida laboral, muerte de 
uno de los integrantes, entre otros, todo esto lleva al estudiante a la prevención, de 
presentar problemas con la ley, y puedan tener una adecuada relación interpersonal 
con su entorno. 
Por otro lado, en relación al primer objetivo específico se halló como 
resultado que existe relación inversamente proporcional entre las variables de 
cohesión y conducta disocial, estos resultados coinciden con la investigación de 
Paz y Salazar (2018), donde corrobora una relación entre las variables de 
funcionalidad familiar y conducta antisociales, esta semejanza confirma lo 
mencionado por Minuchin (2014) y Olson (1985), quienes señalan que la cohesión 
es lo que motiva a la familia para una adecuada interacción constante de unión, por 
lo tanto, esto con llevaría a generar mayor estabilidad familiar. Esto conlleva a los 
estudiantes de Ate a ser independientes y seguros para afrontar las dificultades de 
la vida. Pero si ellos no tienen como base la unión en su hogar se generará 
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conflictos entre los miembros del hogar. Por lo tanto, es de vital importancia hoy en 
día trabajar la cohesión porque nos permite formar estudiantes que practican la 
empatía con los demás. Por ello, es fundamental trabajar los vínculos afectivos 
desde la familia para dejar un futuro con bases en amor y valores, para así mejorar 
las relaciones interpersonales de los jóvenes de Ate, puesto que, frente a la 
coyuntura del covid – 19 se ha incrementado la falta de vínculos afectivos, viéndose 
reflejado en los adolescentes que aprendieron a vivir solos, sin amor y con los 
maltratos físicos y emocionales de sus propios progenitores, llevándolos a ser 
jóvenes carentes de afecto. 
Asimismo, en cuanto al segundo objetivo específico, dio como resultados 
que existe relación inversamente proporcional entre las variables de adaptabilidad 
y conducta disocial, estos resultados se asemejan con el estudio de Rojas (2019), 
donde reafirma una relación significativa entre las variables de conducta disocial y 
clima social familiar, es por ello que se toma a Mccubbin y Thompson (1987), quien 
expresa que los cambios favorecen a la familia en su crecimiento para reinventarse 
y afrontar las adversidades, donde la comunicación tiene que ser constante para 
lograr un equilibrio y adaptación por sí mismos, en otras palabras, abrirse al cambio. 
Igual que, Olson (1985), quien afirma que cuando hay reglas claras no puede 
generarse conflictos, sino todo lo contrario permitirá mejorar la comunicación y 
afecto. Por lo tanto, esto podría tener como consecuencia un crecimiento emocional 
y adaptación al cambio si se logra trabajar dentro de la población de Ate, finalmente, 
es importante investigar los aspectos de adaptabilidad, siendo conscientes de los 
beneficios que nos pueden generar si se practica con conciencia en los estudiantes 






Primera: Se determinó la relación entre funcionalidad familiar y conducta disocial 
con un p valor de 0,24, con un puntaje de - 0,782 lo cual significa a mejor 
o mayor funcionalidad familiar, menor será la conducta disocial, si un 
estudiante no percibe una estable relación afectiva en su hogar, será 
fácil de tener conflictos emocionales y conductuales, violando los 
derechos de los demás. 
 
Segunda: Según los resultados se determinó que existe relación entre cohesión y 
conducta disocial con un p valor de 0,027, obtuvo un puntaje de, -0,727 
lo cual significa una relación inversa. Al faltar afecto se incrementa los 
problemas de conducta en los estudiantes. 
 
Tercera: Se determinó que existe relación entre adaptabilidad y conducta disocial 
con un p valor de 0,023. Con un puntaje de – 0,78, de manera que, la 
adaptabilidad en algunas familias es muy rígida, porque no permite a los 
















VII.     RECOMENDACIONES 
Primera: Se sugiere a los docentes, padres de familia y tutores que tome en cuenta 
los resultados de la investigación, y brindar programas de estrategias 
que permitan mejorar la funcionalidad familiar, como, escuela de padres, 
la comunicación asertiva entre padres e hijos para, minimizar las 
conductas conflictivas y problemas emocionales de sus hijos. Ya que, 
esta situación es un riesgo para los estudiantes. 
 
Segunda: Se recomienda al director y tutores que tomen en cuenta los resultados 
del estudio, y realizar talleres que fomenten los vínculos afectivos en la 
familia, y hablar sobre empatía en la hora de tutoría. 
 
Tercera:  Se recomienda al director y tutores que tomen en cuenta los resultados 
del estudio, para realizar charlas de control de emociones, talleres que 
ayuden a gestionar el estrés, escuela para padres que trabajen los 
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Anexos 1. Matriz de operacionalización de variables. 
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                                                  𝑛 = 223.49        
n = tamaño de muestra 
z = nivel de confianza 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N = universo 
E =error de estimulación 
 
Anexos 4. Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
Escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad Familiar – FACES III 
Ficha técnica 
 Nombre Original:  Escala de Evaluación de la Cohesión y     
   Adaptabilidad Familiar (FACES III) 
Autores:  David Olson, Yoav Lavee & Joyce Portner 
Lugar                  :  Universidad de Minnesota     
Año:  1985    
Tiempo               : 15 min. 
Conducción:  Colectiva / Individual 
Escala Valorativa: Bajo, Moderado y Alto. 
Dimensiones:  Adaptabilidad y Cohesión 
Número de ítems:  20 
n =  1.96² x 0.5 x 0.5 x 533 
 
0.05² x (533 - 1) + 1.96² x 
0.5 x 0.5 
 
 
Adaptación Peruana:  Bazo-Álvarez, (2016) 
Objetivo: Conseguir el grado o nivel de Funcionamiento 
Familiar según sus dimensiones. 
Validez 
Bazo, et al. (2016), investigó que la validez de constructo de la adaptación peruana se 
ratificó afabilidad (adaptabilidad y cohesión) con un índice de fiabilidad de ajuste de 
0,97.  
Confiabilidad 
Bazo, et al. (2016), concluyó que la confiabilidad de la adaptación peruana se apreció 
en principio la consistencia interna, por lo que la escala cohesión obtuvo una 
confiabilidad moderada alta (0,85) mientras que la escala de adaptabilidad tuvo una 
confiabilidad moderada (0,74). 
Calificación  
De esta manera, se utilizó un instrumento de la cual consta de 20 ítems, teniendo una 
categoría de cinco respuestas, los cuales son: siempre (5), casi siempre (4), a veces 
(3), casi nunca (2) y nunca (1). Mientras que, en las dimensiones, la Cohesión Familiar 
se basa en la suma de los ítems impares, mientras que la Adaptabilidad Familiar en la 
suma de los ítems pares.  
Cuestionario de Conductas Disociales CCD-  
Ficha técnica 
 Nombre              :  Cuestionario de Conductas Disociales 
Autor:  Alcántara Obando, Marlo Obed 
Lugar de Procedencia:  Universidad César Vallejo de Trujillo 
Año:  2016    
Tiempo                       : 20 min. 
Conducción                :  Colectiva / Individual 
Escala Valorativa      : Bajo, Moderado y Alto. 
 
 
Dimensiones             :  Destrucción a propiedades ajenas, Fraudulencia o   
                                          Robo, Violación grave de las normas., Agresión a    
                                          personas o animales.                                     
Número de ítems    :  36 
Objetivo                  : Construir y describir las Propiedades 
Psicométricas del cuestionario de Conductas 
Disociales CCD- MOVIC  
Validez 
Alcántara Obando, Marlo Obed (2016), confirman que la validez de contenido 0.96 y 
KMO ,920  
Confiabilidad 
Alcántara Obando, Marlo Obed (2016), concluyen que la confiabilidad es de 0,75 del 
cuestionario CCD- MOVIC. 
Escala valorativa 
De esta manera, se utilizará un instrumento de, la cual consta de 36 ítems, teniendo 
una categoría de cuatro respuestas, los cuales son: (1), nunca (2), a veces (3), casi 
siempre (4) siempre. 
Anexos 5. 
Fiabilidad del instrumento de Funcionalidad Familiar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,815 20 
 
Se observó que tenía un alfa de Cronbach de ,919 en el cuestionario de funcionalidad 





Fiabilidad del instrumento de Conducta Disocial. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,966 36 
 
Se observó que tenía un alfa de Cronbach de ,966 en el instrumento de conducta 
disocial lo cual es aceptable para el estadístico indicando que es confiable, por ello el 
instrumento es idóneo para su aplicación. 
Anexos 8.  
Grado de relación según coeficiente de correlación Spearman (Rho de Spearman)   
Rango  Relación   
-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta  
-0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte  
-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable  
-0.11 a -0.50  Correlación negativa media  
-0.01 a -0.10  Correlación negativa débil  
0.00  No existe correlación   
+0.01 a +0.10  Correlación positiva débil   
+0.11 a +0.50  Correlación positiva media  
+0.51 a +0.75  Correlación positiva considerable  
+0.76 a +0.90  Correlación positiva muy Alta  
+0.91 a +1.00  Correlación positiva perfecta  

























































¿Existe relación entre 
funcionalidad familiar 
y conducta disocial 
en los estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa 





cohesión y conducta 
disocial en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa 
de Ate, 2020? 
PE,2: ¿Existe 
relación entre 
 Objetivo general 
Determinar si existe 
relación entre 
funcionalidad familiar y 
conducta disocial en los 
estudiantes de secundaria 
de una institución 
educativa de Ate, 2020. 
Objetivo especifico 
OE1: Determinar la 
relación entre cohesión y 
conducta disocial en los 
estudiantes de secundaria 
de una institución 
educativa de Ate, 2020. 
OE2: Determinar la 
relación entre 
adaptabilidad  y conducta 
disocal  en los estudiantes 
Hipótesis general 
 ¿Existe relación entre 
funcionalidad familiar y 
conducta disocial en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Ate, 2020? 
Hipótesis especifico 
Existe relación entre las 
dimensiones de 
funcionalidad familiar y 
las dimensiones de 
conducta disocial en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Ate, 2020. 
HE,1: ¿Existe relación 

































                                              








R: Relación que 











2= A veces 










Anexo 10. Matriz de consistencia: Funcionalidad familiar y conducta disocial en estudiantes de secundaria de una 













conducta disocial en 
los estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa 




de secundaria de una 
institución educativa de 
Ate, 2020. 
conducta disocial en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Ate, 2020? 
HE,2: ¿Existe relación 
entre adaptabilidad y 
conducta disocial en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa de 



















   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
